



























































































































































































































































あった。内訳は学生 7名、卒業生 3 名、関学以外





























関西学院大学　人権研究 ,　第 20 号　2016.3
36
（3）言いたい放題セッション（非公開イベント）



















































































































































































































































































































































































ら」‥2007 年 6 月 10 日日本女性学会報告‥http://
www.arsvi.com/2000/0706yy.htm　（確認年月日　
2015 年 11 月 24 日）.
関学レインボーウィークが提示するLGBT施策のあり方
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